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Cuando uno s« hace a sí mismo cier-
tas preguntas, ya no hay vagar de la 
atención ni reposo del ánimo hasta 
que no se ha dado con la respuesta 
satisfactoria. Lo propio que al indivi-
duo le ocurre a la sociedad en esto de 
las preguntas que a sí misma se pro-
pone. Cuando surge una pregunta 
dentro de la sociedad en general (por 
ejemplo: ¿existe en efecto un derecho 
divino de los reyes?, pregunta que en 
Europa comenzó a asomar en los 
labios a fines del siglo XVII), o bien 
dentro de una manera particular y 
circunscrita de sociedad, la de los 
curiosos y especulativos, (por ejem-
plo: ¿gira en efecto el Sol alrededor 
de la Tierra?, pregunta que empezó a 
inquietar a la sociedad científica con 
los árabes españoles y más tarde a los 
sabios del Renacimiento), fuerza es ya 
que a tales preguntas se les dé, más 
tarde o más temprano, respuesta con-
cluyente, definitiva, incontrovertible. 
Lo interesante se cifra en averiguar si 
la pregunta, «on la coniiguiente in-
quietud, comezón y ansiedad que aca-
rrea, ha nacido de un antojo de la 
imaginación, (antojo que guizá es 
anhelo profundo y sincero, o quizá no 
pasa de ser un capricho arbitrario y 
humorístico con qu« sembrar incerti-
dumbre); o, por el contrario, la pre-
gunta es producto final de una prolija 
y previa desazón interior que al cabo 
llega a enunciarse en palabras dubita-
tivas e interrogantes. 
Me explicaré con mayor claridad. 
Unamuno ha eecrito muchas veces que 
el no tanto se afana en dar con la ver-
dad y propagarla cuanto en inquietar 
a sus lectores; y de aquí que no le 
afecta que le echen en cara contradic-
ciones en que acaso incurre con fre-
cuencia. Para Unamuno la vida espiri-
*ual es, ante todo y esencialmente, 
inquietud, porque la forma del vivir 
de su espíritu ets ardiente, dolorosa e 
aquieta. Pero, en cambio, para un 
estoico la vida eepirituai era esencial-
mente serenidad impasible e imper-
turbable. Unamuno, que hace profe-
sión de provocar la inquietud, entien-
ê Por lo tanto que es su deber susci-
tar preguntas graves e inesperadas, 
qne al pronto brotan, pasajeramente 
al vez, sobre el flujo tumultuoso de 
sn gran alma, sin detenerse a compro-
ar si éstas preguntas se sustentan en 
rme y permanente fundamento. Es 
na especie de pedagogía atlètica del 
spintu. La cultura física no aspira 
finor^01"^1*061, el cuerpo, sin una 
^ahdad ulterior determinada, ni si-
L r V a d e l * «alud. Así, la cultura 
ica del espíritu no aspira sino a 
d t f . T ^ la « ^ u l a t u r a y elastici-
^ del alma, sin cuidarse de su salud, 
se n 0menOBdesurePoso- Hacer-
m\ZT: V™^™* 7 preguntas apre-ciantes 
a 
yantar gran íe ¡ 
las cuales verosímilmente 
cen de respuesta, viene a ser eomo 
sito m10 " , — pesos Sln otro Propó-
CrHmUltÍplÍCar ^ Propias fuer-
eonititn ^ manerade preguntas 
VRo t 6 Un SÍn em" 
^co con ^1^8 preí:untíl8' Pue« trá-
ïespne.t;1S * en a(lue110 que no tiene 
^ el misterio, en suma. 
i Hay otra clase de preguntas, resul-
I tado de una oscura gestación antece-
dente, según más arriba se ha dicho. 
También estas preguntas se presentan 
en ocasiones con traza poco seria, en 
dictamen de las gentes frivolas. Tén-
gase en cuenta que la seriedad no 
reside en la naturaleza misma de las 
cosas, sino en cómo se consideran las 
cosas. ¿Es serio pasarse la vida preo-
cupado y atento a estudiar el modo de 
ser y obrar de los microbios? ¿Por 
qué no? Un biólogo puede considerar 
un microbio con no menos seriedad 
que un teólogo el misterio de la San-
tísima Trinidad. 
De esta clase de preguntas, de ges-
tación lenta y profunda, pudiera de-
cirse, con otra denominación, que son 
verdaderos problemas, y de su ansia-
da respuesta, que es la apetecida solu-
ción. Pues de estas preguntas (que las 
hay de conciencia, como las hay de 
orden político, de mera técnica, ya 
sea científica, ya artística) es de las 
que digo que, una vez formuladas, ya 
no hay vagar de la atención hasta ha-
llarles respuesta satisfactoria. Al plan-
tear un problema—que esto es anun-
ciar una pregunta—se da el primer 
paso hacia la solución. 
¿Qué es una novela? He aquí una 
pregunta sorprendente, después de 
los tres siglos que lleva de existencia 
este género literario. ¿Está en crisis 
este género literario? ¿Se ha acabado 
para siempre la novela? ¿Ya no se es-
cribirán más novelas en el porvenir? 
Vacilo antes de conceder a todas es-
tas preguntas categoría fde otros tan-
tas problemas auténticos, verdaderos. 
Dos hechos hay ciertos, evidentes e 
incuestionables. Primero: que jamás 
se ha escrito ni se ha leído novelas en 
número tan copioso como actualmen-
te; y eso en todas las naciones del 
mundo. Segundo, que nunca críticos 
y observadores han coincidido e insis-
tido, como ahora, en diagnosticar una 
grave crisis de la novela, y en pronos-
ticar su próximo y fatal acabamiento, 
alguno de ellos. De un lado, la pro-
pagación, prosperidad y fecundidad 
ubérrima del género. De otro lado 
opuesto, la afirmaeión magistral, de 
que se ha acabado la novela, o por lo 
menos, que se halla en ¡[grave crisis. 
Pasma esta recíproca ignorancia e 
ininteligencia. La novela y los nove-
listas se obcecan en no darse por en-
terados de que alguien ha decretado 
su muerte y desaparición, bien consu-
madas ya de todo punto, bien para el 
próximo futuro. Por su parte, los ob-
servadores y definidores de los signos 
de los tiempos que corren se obeeean 
en no darse por enterados de que día 
por día aparecen más novelistas y pu-
Ivlan más novelas. Este raudal cre-
ciente de novelas ¿es un síntema pre-
monitor de muerte, como sucede con 
las hemorragias, que cuanta más san-
gre se derrama lanto más se apresura 
el óbito del individuo que la padece? 
Ese magistral aplomo al extender la 
partida de defunción de la novela, en 
tanto la novela procrea y se multipli-
ca abrumadoramente, nos hace recor-
dar el epigrama viejo de aquel médi-
co de cabecera, quien con su diestra 
en los pulsos del enfermo dijo al fin, 
en tono de fallo sin apelación: «Expiró 
ya», y como el paciente se aventurase 
tímido a insinuar que estaba vivo to-
davía, el doctor replicó iracundo: 
«Calle el necio. ¿Querrá saber más que 
yo?» Y viceversa, la muda obstinación 
de los novelistas en escribir novelas 
nos revive en la memoria el caso de 
los filósofos helénicos, con su disputa 
sobre el movimiento, cuando después 
de haber demostrado Zenón conclusi-
vamente que el movimiento no existía 
ni podía existir, Diógenes se levantó a 
paèear, en silencio, y como le pregun-
tasen qué hacía, repuso: «el movi-
miento se demuestra andando». 
Ahora bien: puesto que no falta 
quien ha declarado en crisis la nove-
la, es certísimo que la novela está en 
crisis. «Crítica» proviene de «crisis». 
Todo aquello que se critica se lo colo-
ca en estado pasivo de crisis; o sea, 
objeto de la crítica. Puesto que algu-
nos han puesto la novela en tela de 
juicio, como objeto de sus especula-
ciones, claro está que la novela pade-
ce una crisis («padecer» quiere decir 
hallarse en estado pasivo). Pero, des-
de la infancia de la novela, jamás ha 
dejado de ser objeto del juicio, y de 
hallarse en estado pasivo |de crisis. 
Además de esta crisis pasiva, hay una 
forma activa de crisis, en sentido de 
transformación, mudanza y evolución 
y en esta acepción se acostumbra de-
cir «crisis de pubertad», «crisis de 
crecimiento», o que «el gobierno está 
en crisis». Pero desde su infancia asi-
mismo ¿cuando ha dejado la novela 
de estar en erisis activa? 
Cada nueva novela que se escribe 
(aludo a las novelas genuinas y per-
duraderas) se diferencia de todas las 
anteriores; y de aquí que la mayoría 
de los críticos comenten con unanimi-
dad: «esto no es una novela». Así de-
cían eu España de las primeras nove-
las de Unamuno. El, despectivamente, 
se conformó con replicar: «Si ustedes 
no las quieren llamar novelas, llámen-
las nivelas». Y alguna de sus novelas 
fué dada a la estampa con este subs-
título: «Nivola». 
RAMÓN PÉREZ DE AYALA. 
(Prohibida la reproducción) 
C O S A S T U R O L E N S E S 
Naufragios 
Nueva-York, 24, 8 Moche.—El 
buque de la matrícula de Génova 
que ha pedido auxilio es el «Flo-
rida» . 
No se han encontrado huellas 
del «Bridg-e» que también pidió 
auxilio. Numerosas embarcacio-
nes han zozobrado, salvándose 
sus tripulantes. 
Según los relatos de los mari-
nos, el Atlántico estos días pasa-
dos ha tomado un aspecto que 
rara vez recuerdan. A l mismo 
tiempo que en el mar, en tierra 
hubo fenómenos geológicos.-(Ra-
dio). 
N o se devuelven !os o r i -





Una íieroína de Monreal 
La guerra civil estaba en su agonía; 
el convenio famoso de Vergara se ha-
bía firmado, sólo el tesón de Ramón 
Cabrera y de los cabecillas que le se-
guían en el centro sostenían una lu-
cha desesperada y trágica y sin es-
peranzas de vencer st entregaban a to-
da clase de desmanes, cosechando 
abundantes lágrimas y ríos de sangre. 
El día 24 de octubre de 1812 había 
nacido en Monreal del Campo una 
muchacha llamada a ser una heroína 
de la historia. Era hija del pueblo, de 
unos modestos labradores; creció y se 
desarrolló entre los rudezas del cam-
po y las inclemencias del tiempo. La 
naturaleza puso en ella dotes de belle-
za: era morena de color—tipo que 
abunda en esta tierra—de mediana es-
tatura, ojos grandes y rasgados,—ra-
yos de bravura,—garrida y simpática, 
virtuosa esposa... 
Llegó el día 6 de Mayo de 1840 y la 
división de Balmaseda y Palillos con 
6.000 hombres acampó en las llanuras 
de Monreal del Campo. 
Este pueblo, como la mayoría de 
esta provincia, se había distinguido 
siempre por su amor a la libertad y 
por el esforzado valor de sus hijos, 
conmemoró •! abrazo de Vergara con 
regocijos, apercibiéndose a la llegada 
de los carlistas. 
Entonces 50 hombres, valientes y 
animosos, se encerraron en el ruinoso 
castillo que había entonces medio en 
ruinas. No tenían mucha defensa na-
tural, brechas, agujero» y muros des-
mantelados que en diversos lugares 




Camino del barranco 
aspirábamos el aire mañanero; 
soñando y cantando 
—caballeros de alada quimera—, 
charlando y en silencio, 
galopando cuestas 
y gozando vértigos, 
íbamos los cuatro con la risa al hom-
aro 
por el sendero. 
Al pasar, alegres, 
junto al Cementerio, 
resonó con furia la copla de la Vida 
en el silencio: 
era la Juventud que pasaba 
sin miedo 
al mañana tranquilo 




Mujer por la noche 
y legón por el día. 
* 
Resonó la copla 
por una colina. 
En el aire flotaba 
la Vida... 
JUAN T E R S I T E S . 
luarte era tosco y reducido ante un 
enemigo formidable en número, dis-
ciplina y artillería. 
No obstante, la lucha comenzó, to-
mando parte la heroína Rafaela Fran-
cisca Latassa, de genio audaz, de 
arriesgada rteistencia. 
En la vanguardia carlista se com-
batía ruda y encarnizadamente con la 
ciega confianza de apoderarse de aquel 
puñado de valientes. Pero como cuen-
ta Catalán de Ocón, los monrealeses 
del castillo izaron la bandera negra y 
se batieron con singular furor dispa-
rando tan certeramente que causaron 
grandes bajas a los sitiadores. 
Rafaela Francisca, armada de trabu-
co en una de las aspilleras de más pe-
ligro, animó a sus compañeros, les cu-
raba de las heridas que recibían, car-
gaba las armas y alentaba a todos, 
disparando serenamente, •conomizan-
do municiones cuando los pelotones 
estaban cerca y no desperdiciaba na-
da del disparo. Así duró aquel com-
bate 16 horas sin que durante ellas los 
carlistas domaran aquel grupo de 
amantes de la libertad. 
Tantas pérdidas tuvieron los atacan-
tes que levantaron el cerco y se pro-
nunciaron en vergonzosa retirada al 
solo temor de qus fuerzas liberales les 
atacaran entre dos fuegos. Pero su 
crueldad se manifestó incendiando al 
indefenso pueblo que ardió casi todo 
como una pira inmensa perdiéndose 
incontables riquezas que había en las 
casas solariegas: tesoros, tapices, do-
cumentos, armas antiguas, cuadros 
objetos de arte, el archivo municipal, 
el de la Iglesia y otros particulares: 
todo se psrdió. 
Esa defensa de Monreal del Campo 
llamó la atención del Gobierno, que 
decretó una indemnización, y a Rafas-
la-Francisca se le concedió la Cruz d« 
San Fernando por méritos de guerra 
y el derecho de usar armas por toda su 
vida. 
La heroína murió en el mes de junio 
de 1855 durante el cólera de ese año. 
En esta epidemia también probó su 
abnegación, caridad y valor. 
La paz reinó en Espafia, Monrsal co-
mo pueblo humilde aunque de rancia 
nobleza fué olvidado por todos, no hu-
bo una voz elocuente que pidiera a 
los Poderes públicos en pro de aten-
ción; las aguas del Giloca siguen su 
curso, la mudez de los campos de 
Monreal claman en su mutis no por la 
erección de un monumento, una placa 
que recuerde las grandezas de tan pa-
triótico pueblo, y nadie da importan-
cia a lo narrado, olvidando eFte y 
otros hechos de la historia de la pro-
vincia de Teruel se fragua el descono-
cimiento del abolengo y de la estirpe, 
patrimonio espiritual que también 
forma parte dt la vida y que al des-
preciarlo se quita el justo valor que 
tuvieron los innumerables mártires de 
la libertad quemados como santos y 
religioso respeto por otros pueblos 
que forman con ellos la mejor ejecu-
toria de sus nobles afanes y procede-
res. 
MOHAMED BEN C H A P R U T 
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D o l a R e g i ó n 
E l D ia r io de Huesca 
Estudia el resurgimiento de Almu-
débar y sus tierras. 
E l Hera ldo de A r a g ó n 
Habla del aniversario de la muerte 
de la genial María Guerrero. 
Se habla mucho en estos tiempos, 
de nuevas escuelas, de vanguardismos 
literario y teatral. Conformes. Reno-
varse es vivir. Siempre hubo vanguar-
dias, aunque no se llamasen así pre-
tenciosam-rnte, y en toda ocasión hubo 
escuelas nuevas que prepararon, en el 
equilibrio, la necesaria transición de 
tendencia caduca a tendencia joven. Lo 
que no siempre existe, con lo que la 
evolución se retrasa, y a veces se ma-
gra, es el hombre, la persona, el ser en 
quien la idea encarna y vence. Doña 
María fué la persona, el hombre, el 
ser de su época. 
L a V o z de A r a g ó n 
Se ocupa d« la obra social de Costa. 
«¿S»rá lícito olvidar a Costa en fe-
cha no lejana, cuando empiecen a to-
carse las consecuencias de eso» repar-
tos de tierras entre colonos que viene 
haciendo en nuestros días la Dirección 
•de Acción Social y Emigración? 
La conexión entre todos los extre-
mos y algunos más que pudiéramos 
apuntar es tan evidente, que nos redi-
me de la necesidad de insistir más so-
bre el asunto. Los efectos sociales de 
la obra de Costa saltan a la vista, con 
firmando la oportunidad con que tan-
tas veces vimos adjudicada a nuestro 
paisano su paridad con el héroe caste-
llano que alcanzara el supremo honor 
de ganar batallas después de "muerto. 
No sólo no aceptamos el dicho de 
que la obra de Costa muriese con él 
sino que hasta nos alargamos a creer 
que el día de su muerte fué cuando con 
más fuerza se dió a luz y comenzó a vi-
vir,pues a partir de aquel momento pu-
dieron tenerla por suya, no sólo los 
que ya la tenían, sino incluso aque-
llos que no la admitieran por el enlace 
que dentro d« Costa pudieran hallar 
entre una y otra parte de su ideario, 
entre lo que eostenía el patriota y lo 
que defendía el republicano». 
E l Noí ic íe ro 
Habla del ferrocarril inaugurado, 
Burgos-Soria, de la línea Santander-
Mediterráneo, y refiriéndose a lo que 
toca a la región dice: 
«Los ricos pueblos de la hermosa 
ciienca del Jiloca podrán enviar con 
mayor facilidad sus acreditados frutos 
hasta los puertos exportadores; igual 
acaecerá con los productos de las ubé-
rrimas vegas de los afluentes delJalón-
Mas tampoco quedará desie-ta la 
primera finalidad que apuntamos 
pueddn producir los ferrocarriles, 
pues pasando por zonas cual las de 
Calatayud-Soria, con deficientes vías 
de comunicación hasta ahora, en 
aquéllas habrán de impulsar activa-
mente no pocas manifestaciones de la 
actividad productora de los pueblos. 
De estas poblaciones, pocas tan fa-
vorablemente apta» para recoger este 
movimiento económico cual la ciudad 
de Calatayud. Su magnífica situación 
topográfica y las cualidades empren-
dedoras de sus habitantes, harán que 
la ciudad de Bílbilis sea en plazo no 
muy lejano un centro de comunicacio-
nes, que es tanto como decir de rique-
za y de progreso.» 
D o f u ^ r a i d e 
la» r e g i ó n 
L a Liber tad 
Analiza el pacto de Kellog ante el 
Senado norteamericano. 
Cuando Admas, en 1823, utilizó há-
bilmente las sugestiones de Canning a 
Rush, supo, al dialogar con Mon roe, 
redactar de tal modo el Mensaje de 
1823, que la libertad de acción norte-
americana quedó incondicionalmente 
salvaguardada. Logró alcanzar tal fi-
nalidad mediante una maniobra inte-
ligente. El Mensaje de Monroe había 
de interpretarse ten sólo coma la exté-
riorización de un pensamiento pecu-
liar del presidente. No so pidió al Con-
greso asentimiento ni disentimiento; 
el parlamento de la época se limitó a 
escuchar el Mensaje de 1823. De ese 
modo la doctrina de Monroe no obli-
ga a los Estados Unidos; de nada ser-
viría que una nación americana soli-
citase la cooperación para ello en que 
la concurrencia de determinadas cir-
cunstancias ponían en juego la 'men-
cionada doctrina. Basta recordar a es-
te propósito la respuesta de^Clay a Ri-
vadavia cuando el político argentino 
en 1824 preguntó al Gobierno de Was-
hington si en el caso de solicitar y ob-
tener el emperador del Brasil coope-
ración militar de Portugal o de Euro-
pa entraría en juego la doctrina de 
Monroe. Asi se inauguró uaa tradición 
que más adelante, hábilmente "practi-
cada, prestó a los Estados Unidos 
grandes servicios y fué adecuado ins-
trumento para salvaguardar sus inte-
reses. 
L a V o z de G u i p ú z c o a 
Habla de las cosas que pasan con 
los hoteleros en la época de exposi-
ciones. 
L a V o z de M a d r i d 
Publica sus parisinas «por en medio 
de la calle.» 
Al mismo tiempo que el borracho 
{deshonesto de la plaza de Clichy, fué 
detenido un hombre que vendía en la 
de la República fotografías osbeenas. 
Se trata de un equivocado. La obsce-
nidad no es tolerable más que en los 
teatritos y en los cabarets de Montmar-
tre. Las desnudeces constituyen un de-
lito en cuanto se reproducen por me-
dios mecánicos y se mudan de calle. 
El hombre de la plaza de la Repúbli-
blica, si quiere vivir en paz y quitarse 
de ese negocio, ha menester abrir un 
establecimiento y buscar a los mode-
los de sus fotografías y no a sus imá-
genes, cuyo comercio es lo que cons-
tituye delito. En todo caso, la perse-
cución de las fotografías obscenas es 
un modo de hacer efectiva la propie-
dad intelectual. Bajo cada escenario 
ínfimo debiera estar escrito: «Prohibi-
da la reproducción.» 
E l L ibe ra l 
Habla de los manejos contra la se-
guridad del Estado. 
L a N a c i ó n 
Pregunta: ¿en qué obra gustó más 
María Guerrero? 
E l S i g l o Fu turo 
Habla de la muerte del Carnaval. 
Hera ldo de C a s t e l l ó n 
Pide el restablecimiento del distri-
to forestal. 
L a V o z de Ga l i c i a 
Dice que las importaciones de Espa-
ña en la Argentina han disminuido en 
forma alarmantd. 
«Por ellas puede verse el proceso de-
clinatorio que van marcando do año 
en año las importaciones de España, 
pues, si desde 1918 a 1920, que fueron 
los períodos de la post-guerra se ob-
serva un aumento satisfactorio, que 
debimos mantener porque eran mar. 
cados jalones de progreso, en 1921 se 
inicia la diminución con 34 millones, 
que sólo se interumpe en 1923, para 
volver a acentuarse en los cuatro años 
restantes. 
Quiere decir, que si tomamos los 
dos grandes períodos quinquenales 
1918-1920 y 1923-1927, vemos que 
mientras en el primero el volumen de 
las importaciones españolas llegó a 
198 millones de pesos oro, en el según-
Ecos Taurinos 
Cincuenta y tres corridas de to-
ros «dicen» que tiene firmadas «l 
diestro Vicente Barrera, y ello no 
nos coge de sorpresa si tenemos 
en cuenca que el torero valencia-
no sigue siendo el triunfador de 
Méjico. 
Lo que sí sorprenderá a todos 
es el saber que Vicente tiene con-
tratada para 1930 la corrida «de la 
Sil 
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do descendió a 114, lo que comprueba 
una pérdida equivalente a un 42 por 
100 de la primera cantidad.» 
Herv ido de MUídrid 
Habla de los periódicos y periodis-
tas de Valencia. 
E l S o l 
Dedica una de sus editoriales a la 
cuestión forestal en Francia y dice: 
«En poco menos de ciento treinta 
años se han perdido seis millones de 
hectáreas de arbolado. 
Además, Francia tiene un consumo 
que supera en mucho a lo que puedan 
dar sus bosques; la proporción entre 
lo que cada año se corta y lo que se re-
puebla es sencillamente desconsolado-
ra. Durante los años 1926-27, los Muni-
cipios franceses repoblaron 5.000 hec-
táreas, y los particulares, 6.000; no 
obstante, para cubrir las necesidades 
más apremiantes cada día haría falta 
repoblar un millón de hectáreas, cosa 
que Francia, repoblando cada año 
11.000 hectáreas, sólo conseguirá al-
canzar al cabo de un siglo. Para res-
restablecer el equilibrio forestal en la 
vecina República, sería preciso que se 
repoblaran todos los años alrededor 
de 50.000 hectáreas. 
¿Las causas de este déficit? Las mis-
mas que en España: Las roturaciones 
arbitrarias, las explotaciones abusivas 
y la devastadora acción del fuego. Si 
reprodujéramos el artículo de la re-
vista francesa y modificáramos en él 
nombres y cifras, tendríamos una 
exacta visión de lo que acontece en 
España, con la sola diferencia de que 
en Francia ha comenzado a estudiarse 
el problema muy en serio, y segura-
mente por las envidiables condicio-
nes del suelo, no tardará en quedar 
resuelto. ¿Pedemos decir lo mismo en 
Eapaña?.» 
Magdalena», que el. 3 de marzo se 
celebra en Castellón. 
Este«madrug-ón», nada comen-
te ni plausible, ya que sólo parece 
ser una chirigota, se debe a que 
como Barrera no piensa estar en 
España el próximo 3 de marzo, 
los de Castellón le dieron la de 
1930... 
¡Que suma 13 esa fecha, ché/ 
A Madrid ha llegado, en dond\ 
definitivamente fija sü residencia, 
la familia del torero turolense Ni-
canor Villalta. 
ALegüran que el pundonoioso 
maño tiene corridas firmadas con 
Salamanca, Puerto de Santa Ma-
ría, Ceuta, Palma, Vinaroz, Ca-
ceres, Teruel, Granada, Caste-
llón, y esta semana firmará con 
Bilbao, Barcelona y Madrid. 
¿Conque ya tenemos a Nicanor 
para nuestras ferias? Lo celebra-
mos, si así es, por dos motivos: 
primero, por tener la suerte de 
que no sea verdad nos quedemos 
este año sin toros, y segundo, por 
el gran deseo que sentimos de 
aplaudir nuevamente, en nuestro 
cOvSO taurino, a uno de los pocos 
diestros que tienen dignidad pro-
fesional. 
¡Y don Celes sin decir nada! 
E l 3 de febrero ¡[toreará en Mé-
jico su última corrida Gitanillo 
de Triana, quien acompañado de 
Carrato embarcará tres días des-
pués con rumbo a España. 
Que el retorno sea feliz. 
Con toros de Villamarta para 
Chicuelo, Niño de la Palma y Gi -
tanillo de Triana será inaugurada 
en Málaga la temporada el día 3 
de marzo. 
E l domingo de Pascua, Andrés 
Mérida, Ricardito González y el 
Artafeño despacharán novillos de 
Pablo Romero. 
E l 30 de mayo (Corpus), Chi-
cuelo, Vicente Barrer? y Gií aniHo 
de Triana se las entenderán con 
ganado de don Antonio Peñalver. 
E l 21 de julio, con toros de Pé-
rez Tabernero, actuarán Cagan-
cho, Vicente Barrera y Niño de 
la Palma. 
Y durante las ferias se darán 
dos corridas con ganado de Félix 
Moreno y Pablo Romero para 
Chicuelo, Gitanillo, Cayetano y 
tres más. 
No van mal los malagueños. 
¿Saben ustedes que el señor Pa-
gès, empresario, ganadero, apo-
derado, etc. etc., ha contratado al 
divo Mardones para dar diferen-
tes conciertos en «sus plazas» du-
rante el próximo verano? 
¡Este hombre es insaciable! 
También Domingo Uriarte, ma-
tador de toros, representante ci-
nematográfico y otras «yerbas», 
ha sido nombrado apoderado de 
los niños Bienvenida. 
¡Imitación Pagés! 
Z O Q U E T I L L O . 
111 
El próximo lunes, día 28 i 
Juzgados de Primera Instancia^ 
Municipal quedarán instaladas' ̂  
el piso segundo del Ayun tamfS 
to, teniendo su entrada dicha' 
oficinas por la cal le de los Ama^ 
tes, o sea por la antigua p u j ^ 
de la Audiencia. 
Este traslado de locales era tan 
necesario, que no podemos trazar 
estas líneas sin aplaudirlo. pUes 
las oficinas de nuestros Fuzgados 
han estado ocupando unos loca 
les tan impropios como defici^n, 
tes. 
Ayer hemos visitado los futuros 
Juzgados y sería exigir demasiado 
si a (os'mismos se les pusieran* pe-
ros» , ya que la hermosura de luz 
decorado y calefacción central 
inundan dichos locales. 
Así pues, felicitamos a quienes 
han llevado a cabo tan importan-
te mejora, así como al dignísimo 
personal de ambos Juzgadas v 
sirvan las presentes líneas para 
que este traslado llegue a general 
conocimiento. 
De la Gaceta 
La del miércoles publica, en-
tre otras, las siguientes disposi-
ciones: 
Real]orden declarando que los 
industriales que conjuntamente 
explotan industrias sujetas al li-
bro de ventas, con otras excep- l 
tuadas de la obligación de llevar-
lo, el volumen de ventas en ope-
raciones correspondientes a estas 
industrias exceptuadas, podrá de-
ducirse del total a los efectos de 
la liquidación del impuesto, siem-
pre que se lleve contabilidadapar-
te o se declare con las garantías 
debidas él porcentaje que corres-
ponda a unas y otras industrias. 
Otra resolviendo instancia del 
presidente de Laboratorios Quí-
mico-farmacéuticos de España, 
en solicitud de que se dicte una 
disposición aclarando si los labo-
ratorios farmacéuticos pueden 
preparar especialidades dentales 
sin otra contribución que la que 
se asigna al ejercicio de la indus-
tria farmacéutica. 
Se dictan reglas relativas a la 
situación administrativa de los 
maestros y maestras nacionales 
que pasen a prestar servicio a los 
territorios españoles del Aínca 
Occidental. %, Hn 
Concediendo a don J osé Mai 
García, de Cutanda, prórroga de 
tres meses, para poner en pi'̂ 11 
ca la autorización que le fué ĉ 1 
cedida por Real orden publlC/l 
en la «Gaceta» del 17 de junio o 
1928 para instalar un molmo 
triao. 
¡JiiHIiLJMMil' 
En e .a plana encontraréis nuestra tarifa 
de anuncios. 
Vi 
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H A C I E N D A 
i NOTAS V A R I A S 
nnña Calendarla Polo, residen-
„ en Barcelona, solicita de esta 
neWación de Hacienda, en ms-
Ha que remite, la tramitación 
Pxpediente de rehabilitación 
^ pensión como huérfana de fun-
cionario del Estado. 
El a Icalde de Vil lar del Salz 
remiteaesta Delegación para su 
probación los presupuestos mu-
nicipales ordinarios para el actual 
ejercicio. / 
- . i 
El alcalde de Calomarde los 
devuelve lectificados para su 
aprobación definitiva. 
Por esta Delegación se les par-
ticipa la aprobación de sus presu-
puestos municipales ordinarios 
para 1929 a los alcaldes de Calk-
mocha y Ejulve. 
A los alcaldes de Cirugeda y 
peracense se devuelve a rectifi-
car sus presupuestos municipales 
de este año. 
Don Mariano Grasa, de Alba-
late del Arzobispo, solicita con-
certarse con la Hacienda para el 
pago del impuesto sobre traspor-
te de viajeros en automóvil entre 
Albalate y Oliete. 
D. Victoriano Gómez, de Mon-
real, solicita concertarse con la 
Hacienda para el pago del im-
puesto sobre transporte de viaje-
ros, en iguales condiciones que 
el año anterior. 
Por la Guardia civil ha sido de-
nunciado ante el señor delegado 
de Hacienda el vecino de Valjun-
quera Leandro Pueyo Arrufat, 
de 30 años, por sorprenderle en 
la carretera de Zaragoza a Caste-
llón, kilómetro 117, conduciendo 
un carro cargado de 30 sacos de 
orujo de oliva, un cubo de sardi-
nas, un saco de alpargatas y un 
cajón, que en concepto de trans-
porte de mercancías llevaba des-
de Alcañiz a Valjunquera para 
una fábrica y para varios comer-
ciantes sin estar autorizado para 
ello. 
Dicho carro es propiedad de 
Leonardo Foz y el denunciado le 





SE V E N D E N H U E V O S P A -
RA INCUBAR D E L A R A Z A 
L E O H O R N blanca, 
L A G A L L I N A MAS PO-
NEDORA D E L MUNDO, 
A 1s PESETAS D O C E -
NA, F R A N C O PORTES 
Y E M B A L A J E 
— • 
Datos recogidos ayer en el Ins-
tituto de 2.a Enseñanza de esta 
capital: 
Máxima de anteayer, lO'S grado 
Mínima de ayer, — l . 
Viento reinante, Norte. 
Recorrido del viento, 89 kiló-
metros. 
Presión atmosférica, 685'6. 
Quejas del vecindario.—Tras-
ladamos la siguiente al señor al 
calde: 
Terminada la pavimentación de 
la calle de la Democracia ¿no po-
dría usía ordenar que se picasen 
y limpiasen las aceras de la mis-
ma, que a la vez de hacer juego 
con el arreglo del piso de la calle, 
se evitaría que cuando lloviese o 
helara se pusieran intransitables 
dichos pasos, exponiendo al vian-
dante a una caída? 
Creemos que el señor alcalde 
atenderá la queja anterior, muy 
puesta en. razón, y ordenará la 
realización de lo solicitado. 
SE ARRIENDA.—Molino San-
tacroche (Albarracín) y se ven-
den plantones de chopo. 
SE N E C E S I T A una nodriza, 
para criar en su casa. Razón en 
esta Administración. 
LECCIONES de Contabilidad, 
Taquigrafía, Mecanografía, Ma-
gisterio, Bachillerato. Zoilo B. 
Bermúdez, Perito-Mencantil, Ba-
chiller y Maestro. Honorarios 
convencionales. 
Yagüe de Salas (antes Semina-
rio) 8. De 4 a 7. 
Denuncias.—Han sido denun-
ciados: 
Por infracción al Reglamento 
de carreteras, Joaquín Burillo 
Cester y Pedro Cester Valero, de 
Muniesa e Isidro Juderías Pobres, 
de Torrijo del Crmpo. 
Por pastoreo abusivo, Cirilo 
López Villalba, de Alfambra; Jo-
sé Monte, Trinitario Torán Sal-
vador y Rosa Zurita, de San 
Agustín; José G i l Martín, deMon-
sau (Castellón) y Bienvenido Co-
las Peiró y Jacinto Pastor Colás, 
de San Agustín. 
Y por corta de leñas, en pro-
piedad particular, Juan Castillo 
Tena y Máximo Solsona Gómez, 
de Mosqueruela. 
V E N D E S E máquina escribir 
«Smith Bross». Buen uso. Condi-
ciones ventajosísimas. Informes 
en esta Administración. 
Vacantes.—Se hallan vacantes 
la titular de médico e inspector 
de Sanidad de Odón, con 1.375 
pesetas anuales y las de matrona 
de los pueblos de Pozondón y 
Castelserás, con 80 y 400 pesetas 
al año, respectivamente, como ti-
tular. 
Treinta días para solicitarlas. 
Presupuestos.—La prórroga del 
año actual para el presente año 
1929, queda de manifiesto en las 
Secretarías de los Ayuntamientos 
siguientes por término de quince 
días. 
Alloza y Alpeñés. 
Un Uavín.—El joven Juan Mue-
la Lorente se ha encontrado en la 
vía pública un Uavín y ha tenido 
la atención de entregarlo en este 
periódico para que lo devolvamos 
a quien acredite ser su dueño. 
Notas militares 
E l general gobernador militar 
de E l Ferrol don Fernando Be-
renguer Fuste, ha sido nombrado 
general de la 6.a división y para 
desempeñar el cargo de goberna-
dor militar de E l Ferrol, ha sido 
nombrado al general de división 
a don Godofredo Nouvilas Aldaz. 
Se ha dispuesto se reserve al 
turno de elección la vacante de 
general de división producida el 
día 18 del actual, por fallecimien-
to de don Juan García Aldave y 
Mancebo, por ser cuarta de las 
originadas en dicho emplea. 
Por el Gobierno militar de esta 
plaza se cursa instancia al exce-
lentísimo señor capitán general 
de la Región del sargento honora-
rio de la escala especial de ferro-
carriles Francisco Ripoll Morella, 
en súplica de que le sea concedi-
da licencia de guía y uso de ar-
mas cortas. 
Terminada la licencia de dos 
meses que por enfermo disfrutaba 
en esta capital el soldado de la 
Comandancia Intetendencia de 
Ceuta Samuel Serrano Perales, 
en el día de ayer marchó a incor-
porarse a su destino, haciendo el 
viaje por ferrocarril y por cuenta 
del Estado. 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica y radiotelefónica. 
las s 
Sucesos 
Regresó de Valencia el propie-
tario don Joaquín Simón. 
— Se posesionó de su destino en 
esta Jefatura del Distrito forestal 
de la provincia, el ingeniero de 
Montes don Antonio Miranda. 
— En Celia dejó de existir don 
Vicente Sáez García, hermano 
político de don Manuel Sáez, a 
quien, como a su demás familia, 
damos nuestro pésame. 
— Saludamos a don Pedro García 
Mira, del comercio de Valencia. 
— Hállase mejor en su indisposi-
ción el joven don Miguel Vela. 
Lo celebramos. 
— Regresó de Valencia el indus-
trial de esta plaza clon Cesáreo 
Pérez. 
— Acompañado de su hermana 
política llegó de Francia el indus-
trial de esta ciudad don León 
Lespinat. 
— De viaje de novios regresaros 
don Pascual Maícas y señora. 
— Ha regresado de Valencia el 
empleado de este Ayuntamiento 
don Rudesindo Lacasa. 
— Marchó a Madrid el auxiliar 
de Hacienda de esta Delegación 
don Santiago F . Rojas. 
NIÑA A T R O P E L L A D A POR 
U N C A R R O 
Comunican de Alcorisa que en 
la carretera de Aleóle a del Pinar 
a Tarragona, que cruza por dicha 
villa, un carro propiedad del ve-
cino Manuel Omedas, y guiado 
por Miguel Aguilar Crusellas, de 
21 años de edad, atrepelló a la 
niña de quince meses, Carmen 
Carreras Orta, hija de Pablo y de 
Narcisa, pasando la rueda dere-
cha del vehículo por el cuerpe-
cito de la niña y causándole va-
rias heridas en la pierna izquier-
da, pie derecho y otras, de pro-
nóstico grave según el dictamen 
del médico. 
La causa ocasional del acciden-
te, aunque no puede precisarse 
por no haber testigos presencia-
les, puede suponerse que al inten -
tar la niña dirigirse a donde se 
hallaba un hermano suyo de once 
años, debió caer al suelo, y en-
tonces la atrepelló el mencionado 
carro, sin darse cuenta su con-
ductor por ir éste dentro del 
vehículo. 
E l Juzgado ha intervenido. 
INCENDIO 
Dicen de Lechago, que en mn 
pajar propiedad del Alcalde del 
pueblo, don Juan Gonzalvo V i -
lluendas, se produjo un incendio 
que pudo sofocarse prontamente 
con la intervención del vecinda-
rio y autoridades. 
Sin embargo, el pago destruyó 
el tejado del edificio, puerta de 
entrada y unas ochenta|arrobas 
de pajas, calculándose las pérdi-
das en unas 500 pesetas. 
No hubo desgracias personales. 
E l incendio se supone casual. 
POR INSULTOS 
En Cantavieja ha sido puesto a 
disposición del Juzgado, Pascual 
Camañas Ibáñez, de 32 años de 
edad, jornalero, como autor de 
insultos y canciones ofensivas a 
su convecino Pascual Conesa Pa-
lomo, habitante en el molino hari-
nero llamado «Charanga», sito en 
aquel término municipal. 
Manada de lobos 
Palència.—Comunican del pue-
blo de Villaredón que se ha pre-
sentado por los montes de aque 1 
término municipal una manada 
de lobos que baja hasta el caserío 
y hace estragos en el ganado. 
Se ha visto a un lobo de gran 
tamaño que devoró a cinco ove-
jas. 
En el pueblo ha causado temor. 
Se han organizado partidas de 
hombres para dar batidas a los 
lobos a ver si consiguen ahuyen-
tarlos. 
Gobierno civil 
NOTAS V A R I A S 
Para cubrir vacantes ordinarias 
ocurridas en los Ayuntamientos 
de Olalla y Lanzuela se nombran 
concejales a don Pedro Villanue-
va, del primero de los municipios 
dichos, y a don Amado Herrero 
Hernández y don Antonio Grao, 
del segundo. 
Se comunica a la Dirección ge-
neral de fAdministración que se 
han posesionado de sus cargos de 
secretario del Ayuntamiento de 
Lidón, don Benito Villanueva 
Garcés y del de Cañizar del Ol i -
var, don Martín Francisco Con-
tel. 
A l señor presidente de la D i -
putación se remite por este Go-
bierno civil a los efectos del arti-
culo 5.° de 23 de agosto de 1924 
de lo estatuido, el apéndice del 
inventario de" Archivo munici-
pal del pueblo de Paras de Caste-
llote, conjuntamente con los do-
cumentos del año 1928. 
Hoy en el Gobierno civil se 
reunirá la Junta provincial de Be-
neficencia en sesión ordinaria. 
Por este Gobierno se autoriza 
para celebrar Junta general el 27 
del actual a la sociedad Defensa 
Agrícola, de Albalate y Sindica-
to de Nuestra Señora del Pilar, 
de Híjar. 
E l director general de Seguri-
dad participa haber sido autori-
zada la proyección de las pelícu-
las tituladas «Eva moderna» y 
«Niño terrible», propiedad de la 
casa L a Pantalla, y «Toni», pro-
piedad de la casa Britísh Interna-
cional. 
E l señor gobernador ha im-
puesto la multa de 50 pesetas al 
vecino de andorra Macario Co-
nesa Ortiella, por llevar un perro 
sin bozal y sin la chapa corres-
pondiente por las calles de Foz 
Calanda. La denuncia la hizo la 
guardia civil de este último pue-
blo. 
Por el comité regulador de la 
Industria nacional ha sido autori-
zado para establecer un molino 
harinero don José Martínez Gar-
cíaj vecino de Cutanda. 
Amanullah piensa recon-
quistar la corona 
Berlín.—El ministro plenipo-
tenciario del Afganistán ha mani-
festado que el rey Amanullah ha 
decidido considerar como nula su 
reciente abdicación del trono. 
Varias provincias de aquel país 
le han ofrecido su apoyo para lu-
char contra el usurpador y recon-
quistar la corona. 
Comerciales 
E l mercado del aceite se ha rea-
nimado. L a cama que durante 
tanto tiempo dominó por conse-
cuencia de que los agricultores no 
querían vender en espera de pre-
cios mejores, se ha convertido en 
actividad y ha determinado una 
mejora de una a tres pesetas en 
arroba. 
La demanda ha nacido de nece-
sidades del mercado italiano y del 
mercado consumidor nacional. 
o* Ooo0 oo0 
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(U m m n M t i i m m m ü ) 
24-10i30 noche. 
Dimisión del gobernador 
Esta mañana en el Gobierno 
civil , el señor Marco, secretario 
particular del gobernador, señor 
Bermúdez de Castro, nos ha dicho 
a los reporters que éste le había 
manifestado haber presentado la 
dimisión de su cargo al ministro 
de la Gobernación con el ruego 
de que se le aceptara. 
E l señor Bermúdez de Castro 
funda su dimisión en motivos de 
salud y en las responsabilidades 
y laboriosidad que tiene ua go-
bierno como el'de Valencia, que 
para su desempeño precisa ser un 
hombre fuerte. 
Baiiqiieíe 
Anoche se celebró en el Hotel 
Reina Victoria el banquete anual 
con que los cónsules celebran la 
festividad del santo del Rey. 
Como n© anunciaron este acto 
no podemos dar información del 
mismo. 
Deíención de ladrones 
Como recordarán nuestros lec-
tores el día 21 del actual en la 
agencia de transportes «El Puer-
to» sita en la calle de Alicante 
número 27, penetraron ladrones 
llevándose numerosos objetos y 
paquetes, y entre estos un paque-
te de calzado. 
L a policía cumpliendo órdeaes 
del jefe don Ramón Martí, y al 
frente de ella el jefe de la briga-
da, detuvo á María Alegre Gar-
cía, de 26 años, y a Trinidad Ma-! 
lica Ponce, de 27 años, domicilia-
das ambas en la calle de Ribot, 
número 14, por haberles encon-
trado en su poder u«a maleta que 
contenia quince pares de calzado, 
cuya procedencia no supieron 
explicar, pero no cabía duda que 
•eran producto de un robo. 
Igualmente fueron detenidos 
Emilio Canal Rosell (a) «El No}̂ » 
de 26 años, natural de Manresa, y 
Vicente Vi lar Seguer, de 23 años, 
vecino de Valencia, como cono-
cidos profesionales del robo. 
Estos se declararon autores del 
hecho referido, ingresando en la 
cárcel. 
Entrega de nombramieníos 
E l domingo próximo en el des-
pacho del capitán general les se-
rán entregados por el señor Cas-
tró Girona, en nombre del Rey, 
los nombramientos de generales 
a los señores Garcia Bohoy y Cal-
vo Lucía, ascendidos por turno de 
elección. 
E l acto promete ser brillante. 
El alcaide a Madrid 
Banquete ptr su gestión 
E l marqués de Sotelo, nos ha 
manifestado esta mañana a los 
reporters cuando hemos ido a 
hacer la acostumbrada informa-
ción en la Alcaldía, que esta no-
che sale para Madrid a ventilar 
algunos asuntos con relación a la 
región y a despachar otros de 
interés particular. 
E l marqués de Sotelo regresará 
a Valencia el sábado próximo con 
objeto de asistir al banquete que 
en los Viveros le darán los con-
cejales para conmemor el segun-
do aniversario de hallarse al fren-
te del Ayunta-miento, desarro-
llando una frutífera labor en be-
neficio de la ciudad y de la re-
gión. 
Gineral eníemo 
E l gobernador militar de la Pla-
za general Marcos Rodríguez ha 
tenido que guardar cama por su-
frir un ataque gripal. 
Por el Gobierno Militar desfilan 
personalidades para interesarse 
por la salud del enfermo. 
Mueiíos coacejaíss 
Por el señor gobernador han 
sido nombrados concejales, para 
cubrir vacantes ordinarias ocurri-
das en el Ayuntamiento de Va-
lencia, al barón de Terrateig y a 
don Vicente Lasala, en sustitu-
ción de los señores Piñó y Pu-
sintil. 
üniKíón 
E l Ayuntamiento de Sedaví ha 
contestado oficialmente al muni-
cipio de Valencia, dando su con-
formidad a la anexión de aquel 
vecindario con la capital. 
Bailes de niños 
L a Asociación de la Prensa de 
Valencia ha organizado, como 
anualmente viene haciendo, tres 
bailes de niños para carnaval. 
BAR 
(De nuestra edíoién de ayer) 
Madrid 24. 2'30 
Choque de una camioneta 
contra un árbol 
Alicante.—En las cercanías de 
esta población una camioneta que 
conducía pasajeros chocó contra 
un árbol, resultando herido de 
suma gravedad Ignacio Vil lar . 
Los otros viajeros resultaron 
ilesos. 
L a camioneta salió con desper-
fectos. 
E l Juzgado correspondiente in-
tervino. 
Les mairiieios vitorean al Marca 
Hoy con motivo de la festivi-
dad del día, una inmensa muche-
dumbre se estacionó durante mu-
cho ;tiempo frente a Palacio 
E l monarca se asomó al balcón 
principal del alcázar 3̂  fué vito-
reado por la multitud. 
Los estudiantes católicos 
A las 6 de la tarde se celebró 
la 4.a Asamblea?de la Asociación 
de estudiantes católicos. 
Presidió el rector de la Univer-
sidad central señor Bermejo. 
M f i N C H E T A . 
(De iioestro redanor mespiml) 
24-10'45 noche. 
Hallazgo de cocaina 
De un tiempo a esta parte los 
agentes d® Vigilancia venían 
trabajando para el descubrimien-
to de una casa donde se guardaba 
cocaína y de los individuo? que se 
dedicaron a expenderla. 
Los ag-entes siguieron una pista 
que les dió el apetecido resultado. 
L a Policía fué a un bar de la 
calle de la Diputación, conocido 
por «Picadillo», y realizando un 
registro halló en la nevera quin-
ce frascos grandes de cocaína, la 
cual era vendida por determina-
dos sujetos entre la gente viciosa 
y de dudoso vivir . 
L a Policía, de orden del gober-
nador, ha clausurado dicho bar 
y el asunto ha sido puesto en el 
fuzgado para exigirle al dueño 
las responsabilidades a que haya 
lugar. 
Los agentes buscan a los ex-
pendedores. 
Fiesta de la Poesía 
En el salón Parés de la ciudad 
condal, donde se celebra una ex-
posición pictórica de los artistas 
valencianos Pedro Sánchez y 
Jenaro Lahuerta, se verificará una 
fiesta en honor de la Poesía va-
lenciana, prometiendo ser muy 
brillante. 
^ De ínfbo! 
L a sociedad del fútbol del Bar-
celona, ha dirigido una nota a la 
Prensa en la que dice que en el 
próximo partido entre el Barce-
lona y el Español, el primero no 
alineará al equipier Sastre, por-
que lleva tres meses enfermo y 
sometido a régimen médico. 
E l equipo de Barcelona sigue 
entrenándose en el Tibidabo. 
Solución de un conflicto 
E l alcalde de Mallén ha comu-
nicado al gobernador que el con-
flicto planteado entre obreros y 
patronos ha quedado solucionado 
satisfactoriamente. 
Z A R A G O Z A 
(De nuestro servicio especial) 
24, 11 noche 
La coral de Zamora a Zaragoza 
Para primeros de marzo llega-
rá a Zaragoza para dar unas au-
diciones la «Real coral Zamora-
na». 
E l presidente y el director de 
este entidad, que vinieron a nues-
tra ciudad, visitaron al goberna-
dor y al alcalde. 
lin transporte arrolia a un 
hombre 
Un coche-transporte de la em-
presa de tranvías, al salir de la 
Azucarera de Aragón al camino 
ctel Gáilego, arrolló al anciano 
Lino Tomás López, causándole la 
fractura del pie izquierdo, con 
magullamiento en el cuerpo,;! 
nóstico gravísimo. 
De la casa de Socorro pasó al 
hospital provincial. 
Conducía el coche-transporte 
Sixto Izquierdo. 
Intervino el J uzgado. 
Multa 
El gobernador ha impuesto la 
multa de 100 pesetas a. un vecino 
de Vera de Moncnyo por expen-
der carne sin el conocimiento ve-
terinario'. 
eurso ds Patología Agraria 
La Facultad de Medicina ha 
organizado un curso de Patología 
agraria comprendiendo pelagra, 
paludismo, fiebre de Malta, etc. 
El curso comenzará el mes de 
febrero, dando la primera confe-
sencia el día 4 el doctor Royo V i -
llano va. 
Después seguirán otros cate-
dráticos. 
Despertó interés este curso en-
tre las clases médicas y estudian-
tiles. 
Hallazgo del cadáüer de una 
nina 
En término de Chodesy flotan-
do en las aguas del río jalón fué 
hallado el cadáver de una niña 
recién nacida. 
E l cuerpo completamente des-
nudo, presentaba algunas heri-
das. 
E l Juzgado practica diligencias 
para esclarecer este suceso. 
Debut de Compañía 
En el Principal ha debutado la 
compañía de Rivelles-Ladrón de 
Guevara con la obra de Cadenas 
y Gutiérrez Roig «Mi padre no es 
formal». 
Hubo buena entrada. 
E l estreno tuvo una franca aco-
gida. 
Los comediantes recibieron mu-
chos aplausos. 
Wueüo arquitecto 
Ha sido nombrado arquitecto 
municipal interino don Marcelo 
Cargué Aviesa. 
Accidente del trabajo 
En ocasión de hallarse traba-
jando en las obras de la Acade-
mia general militar el obrero 
Martín Gómez, de 24 años, le ca-
yó una piedra en un pie causán-
dole lesiones graves. 
Fué conducido al Hospital. 
Del crimen de Mequinenza. 
Descubrimiento del autor 
Comunican de Mequinenza que 
ha sido hallado el. autor de la 
muerte de la anciana María Aguí-
lar Bielsa, hecho ocurrido el dos 
del actual en la masía de Berp, 
sita en aquel térmico municipal! 
Como recordarán los lectores, 
este suceso estaba envuelto en el 
mayor misterio y a raíz del hecho 
fué detenido el marido de la víc-
tima, que, comprobaba su inocen-
De! Extranjero 
M i líUtaie por \\\ \ i V 
1 
Londres.—Los periódicos ^ 
esta capital dicen que por las au-
toridades soviéticas se ha publj. 
cado una proclama excitando al 
pueblo ruso a que se prevenga 
contra los designios de Trostki de 
hacer estallar, con sus partida-
rios, una revolución contra los 
soviets. 
También se recoge en dichos 
periódicos el rumor de que Trost-
ki ha sido libertado por sus pro-
sélitos, que amarraron y amorda-
zaron a la guardia. 
LameitaM m\m\\i 
Bombay.— Por equivocación 
de una escuadrilla de aparatos 
ingleses, que creyeron |descubrir 
la presencia de los rebeldes, aque-
llos arrojaron bombas sobre un 
escuadrón inglés, ocasionando 
muchas bajas. 
i w en i v a 
Managua. — Los soldados acau-
dillados por Sandino prepararon 
una emboscada a las tropas gu-
bernamentales, causándole varios 
muertos. 
Se confirma que Moneada ha 
rechazado la proposición del re-
belde Sandino para dividir la re-
pública en dos partes, adjudicán-
dose al cabecilla una de ellas co-
mo estado independiente con el 
nombre de Nueva Segòvia. 
FEBUS 
cia, fué puesto en libertad a los 
pocos días. 
La Gaardia civil que trabajaba 
sin descanso, ha detenido hoy 
como autor del crimen a Andrés 
Sanz, vecino de Caspe, quien ase-
sinó a la referida anciana para 
robarla. 
Se conoce que cómo sabía las 
andadas de la masía, el Sanz se 
escondió fuera de la casa y cuan-
do la pobre mujer salió a sus que-
haceres la asaltó y la apaleó ma-
tándola. Después entró en los co-
rrales y robó 17 ovejas, marchán-
dose a t iavésdel monte. 
Fué a Tarragona y allí vendió 
quince ovejas de las 17 robadas, 
y las otras dos se le murieron en 
el camino. 
Convicto y confeso de su delito, 
el asesino ingresó en la Cárcel. 
E l Juzgado correspondiente si-
gue las actuaciones de este pr0' 
ceso. 
Disolución de un Centro 
Aragonés e 
Comunican de Pamplona 
el Centro Aragonés de aquella ca-
pital navarra, en su corta v 
había hecho una labor lauda^g 
demostrativa del cariño que to 
sus socios sentían por la Pa 
chica. £ 
Tanto en . esta capital c o m ^ 
esta ciudad ha causado sentí 
to la desaparición de una <a^ 
que tenía todas las simpad 
los navarros. 
. p o r T e l é f o n o , T e l é g r a f o y R a d i o -
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eaza en los Pirineos 
24, 8 noche.-Expe-
cazí •azadores han salido 
diCÍOn!iS trineo, atraídos por las 
peía v ^ a s d e l a aparición de lobos, 
n0 o-arduñas y martas, cuyas 
^ ' s o n apreciadísimas' en el 
objeto de dar unas 
ba 
Madrid, 24, 12 noche 
irio le Espaia en 
i l a r r n 
ha sido desestimado el recurso 
interpuesto por don Vicente So-
lano contra el o-obernador civil 
de Huesca, por haber autorizado 
la ocupación de unos terrenos, 
propiedad del recurrente, para la 
construcción de un camino veci-
nal. 
gegún una nota entregada hoy 
ílos periodistaren la dirección 
eral de Marruecos, se ^cen-
oria del Comisario Su-túa la mej 
y de persistir, puede espe-









En el ni inister^del^Ejtoj to, 
efsSñwlVIaHínez^Xnido recibió 
hoy diversas visitas, como vice-
presidente de Gobierno. 
Entre otros, recibió a los gober; 
nadores de Badajoz y la Coruña, 
al presidente de la U n i ó n j P ^ r ^ 
tica d e V í z ^ ^ y arma^ucs - de 
Wlanuevay Geltïrú. 
iDifli en Palacio 
Hoy estuvo en Palacio, despa-
chando con el Rey, el presidente 
interino del Gobierno. 
l̂ Puso a la firma regia varios de-
cretos. 
la [flrtü iíist8 de fflíáia oala 
Con motivo de ser hoy la fiesta 
onomástica de la infanta doña 
Paz, la corte vistió de media gala. 
la sai fleUQü del Grarll 
La «Gaceta» publica los si-
guientes nombramientos. 
De Fomento: Inspector general 
del Cuerpo de ingenieros de ca-
minos, don José María Sáiz. 
Ingeniero de primera clase, don 
Luis Moya. 
Idem de segunda, don Mariano 
Luce ta. 
Idem de tercera, don Ramón 
Sáiz de los Terreros, y don Ma-
nuel García. 
De Gobernación: 
Jefe del Cuerpo de Córreos, con 
12.000 pesetas, don Manuel Re-
yes. 
del Cuerpo de Correos 
don . .Carlos Vasallo. 
Idem O t . erpo de Correos, 
con 10.000 pesetas, don José Ma-
ría Azcoitia. 
Las \ m regionales de la beleza 
Esta mañana llegaron a Madrid 
las reinas de la belleza, de Cata-
luña, Eladia Domènech, que tie-
ne 18 años, y de Valencia, Pepita 
Samper. 
Vuelo al Brasil en el "Jesús del Gran Poder., 
Parece ser, según se viene di 
ciendo, que el Gobierno autoriza-
rá la realización de un vuelo a los 
aviadoi es Jiménez e Iglesias. 
Los aeronautas intentarán cru-
zar el Atlántico para terminar en 
el Brasil. 
Y si el estado atmosférico y las 
condiciones del aparato lo permi-
tieran, el vuelo seguiría hasta 
cubrir la mayor distancia posible. 
Si esta referencia se confirma 
y es concedida la necesaria auto-
rización, el vuelo se efectuaría en 
el «Jesús del Gran Poder». 
Esta mañana, a Jas 9, los avia-
dores Jiménez e Iglesias se eleva-
ron, evolucionando sobre Madrid 
hasta las 4 y media de la tarde. 
El rorarso de beleza J 
Continúa la mejoría del conde 
•del Groye. 
Sin embargo, sigue guardando 
cama. 
Hoy fué a visitarlo S. M . el Rey. 
El Rey, a Sevila 
Esta noche salió con dirección 
^Sevilla, don Alfonfo XIII. .' 
Le acompañaba el infante don 
Alfonso. 
Después de descansar en el A l -
cázar a su llegada a Sevilla, 
el Monarca se dirigirá con sus 
acompañantes al coto Doñana, 
Para asistir a la cacería a que le 
ha" 
PUBLICACIONES PARA 1929 
A g e n d a 
A 
Bet 
invitado el duque de Tarifa. 
ri-
sa 
su regreso a la capital del 
ls, -el Rey se detendrá dos días 
Para ver el estado en que se en-
centran las obras de la Exposi-
Ibero-americana. 
Rüuna demtimailo 
Por el ministerio de Fomento 
A G E N D A 
BUFETE 
i i s i 
B u ! e t e 
Bailly-Baillière 
32 x 15 
Dos días en plann 
Cartón: 2,50 pts. 
con secante, 4 
Tela: 3,50 pts. 
con secante, 5 
Un día en plana 
Cartón: 4 pts. 
con secante, 6 
Tela: 5 pts. 
con sécame, 7 
MEMORANDUM DEU GUENTA DIARIA 
(23 x 15 cms). 
Encuademación en tela. 
Sin papel secante, 4 pts. Con papel, 5 pts.^ 
A 6 E N D A ~ C U L I N A R I A 
(22 X 15 cms.) 
Encartonado, 3,50 pts. 
A G E N D A D £ B O L S I L L O 
(15 x io cms.i 
Dos días en plana. En tela, 1,50 pts. 
Un día en plana. En tela, 2.50 pts. 
Los gastos de correo pueden calcularse a 
0,50 por cada 10 ptas. de pedido o fracción. 
E X I ü l D SIE/vU-ia: AÚtiNDAS Y 
MEMORANDUM "Sailly-Raíllière" 
EN PAPELERIAS, LIBRERIAS Y BAZARES 
ye^ilaCasa Editonal B-uüy-Baillière. 
Aoartado (̂) MADRID 
illilllllliiiliiillllllillliiillililiillllllllllllillillil 
Hoy se reunieron, en uno de los 
salones de «A. B C,» las señoritas 
de Madrid y pro vincias que aspi-
ran a representar a España en el 
concurso internacional de belleza 
que va a celebrarse en París. 
E l Jurado lo componen los se-
ñores Benlliure, Benedito y José 
Juan Cadenas. 
Desfilaron primeramente las 
señoritas madrileñas y las que se 
han inscrito por las demás pro-
vincias de Castilla la Nueva. 
Después de este primer desfile, 
se reunieron con las demás seño-
ritas del resto de España y todas 
fueron obsequiadas. 
Luego continuó el desfile "ante 
el Jurado de las otras aspirantes, 
terminado el cual, los jurados se 
reunieron para deliberar. 
No se eligió la representación 
de España para el concurso de 
París. 
Mañana volverá el Jurado a de-
liberar y procederá definitiva-
mente a elegir la reina de la be-
lleza española. 
Un miembro del Jurado ha di-
cho que hay el propósito de de-
signar a alguna señorita que po-
sea los rasgos típicos de la belle-
za femenina española, teniendo 
como modelo el tipo inmortaliza-
do de «Carmen», en lo que a los 
rasgos fisonómicos se refiere. 
Otro miembro ha manifestado 
que la deliberación definitiva del 
Jurado será laboriosa, pues va a 
ser sumamente difícil elegir a la 
más bella, siendo tan guapas to-
das las señoritas que han acudido 
a este concurso. 
Madrid. 25-2 madrugada. 
Los dictámenes que han 
de llevarse a la Asamb ea 
E l presidente de la Asamblea 
señor Yanguas ha conferenciado 
por teléfono con el vicepresidente 
del Gobierno señor Martínez A n i -
do acerca de los dictámenes que 
se discutirán en los próximos 
Plenos de la Nacional. 
Entre estos dictámenes figuran 
los decretos de incompatibilida-
des y seguro de maternidad y una 
iniciativa del ministro de Instruc-
ción Pública, que se hallan tocios 
terminados. 
Requiere, sin embargo, para su 
presentación el trámite de toma 
de consideración por el Gobierno. 
Mañana el señor Yanguas visi-
tará al jefe del Gobierno para sa-
ber la fecha en que han de cele-
brarse los próximos Consejos de 
Ministros, que de no ocurrir nin-
guna novedad se verificarán antes 
del lunes de la semana que viene) 
Interpelaciones 
Además de las interpelaciones 
ya conocidas, hay que agregar 
una del señor Saralegui dirigida 
al ministro de Marina sobre el 
crédito marítimo. 
Estudio de una Ley 
Esta tarde se ha reunido en la 
Asamblea la ponencia designada 
al efecto para el estudio de la Ley 
orgánica del Poder ejecutivo. 
Nuevas l íneas de nave-
gac ión 
En el Ministerio de Fomento se 
h03 n terminado las consultas acor 
dadas por el Consejo de minis-
tros, teniendo ya últimado el pro-
yecto de decreto relativo a nue-
vas líneas de navegación. 
No se resolverá nada hasta que 
el jefe del Gobierno se mejore j 
de su dictamen. 
A1gunos puntos serán someti-
dos a examen del Consejo de 
ministros. 
V e a en otras p á g i n a s 
i n fo rmac ión 
m á s 
El íoipso naiMl de i 
flttsIríÉs 
S l U i l i l 
Esta tarde se arrojó a la calle 
desde un balcón de la casa que 
ocupaba en la calle de la Enco-
mienda, un sujeto llamado Pauli-
no Gómez, que quedó muerto en 
el acto. 
La salud del miiitro de Hacienda 
Continúa en cama, aunque mu-
cho más aliviado, el ministro de 
Hacienda señor Calvo Sote!o. 
Hoy firmó algunos decretos de 
su departamento. 
Los médicos que le asisten han 
dicho que mañana, si persiste el 
curso favorable de la enfermedad 
podrá levantarse, pero sin salir 
todavía a la calle. 
F E B U S . 
Reproducción de la 
ta María» 
an-
Cádiz.—El sábado, dos, del pró-
ximo febrero los Astilleros gadi-
tanos de Echevarrieta expondrán 
una reproducción de la carabela 
«Santa María.» 
M E N C H E T A . 
(POR CORREO) 
En el próximo mes de marzo 
tendrá lugar en Pau el Congreso 
Nacional de los Sindicatos Agrí-
colas,, con arrelgo a este pi ogra-
ma: 
Sábado 2 de marzo: 
Visita a la molinería-panadería 
colectiva de Rontinguan, cerca de 
Pau, a las ocho. 
A las diez, presentación en 
Orthez de la raza bovina rubia de 
los Pirineos, concurso dotado con 
15.000 francos en premios. 
- Por la tarde, a las dos, «Los 
problemas actuales de la Agr i -
cultura.» 
Pjimero. «Los Seguros socia-
les y la Agricul tura, por M . Gar_ 
cin, presidente de la Unión de 
Sindicatos del Sudoeste. 
Segund®. «La profilaxis de la 
tuberculosis bovina», por M . Ber-
mig, médico-veterinario y míster 
Thiéry, director regional de las 
Sociedades veterinarias. 
Tercero. «El mejoramiento del 
alojamiento rural», por M . Tons-
saint, presidente de la Unión de 
Sindicatos del Centro Este. 
Cuarto. «La Ley Loucheur y 
el Crédito Agrícola», por M . Le-
bretón, presidente de la Caja de 
Crédito de los Agricultores de 
Francia. 
Quinto. Discusión, proposicio-
nes y conclusiones. 
Domingo 3 de marzo: 
A las nueve. Asamblea general 
del Sindicato de los Agricultores, 
con este orden del día: 
Primero. «La Mutualidad Agrí-
cola de seguros», por M . Leroy. 
Segundo. «La defensa de la 
Agricultura por la organización 
profesional», por el senador mís-
ter Roger Gran d. 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa infor-
fación telefónica, telegráfica y 
radiotelefónica. 
En TERUEL, la Farmacia López Pomar, Joaquín 
Costa, 3, vende 
•ÉB 
ue curan radical mente, SOLO CON PLANTAb, 
a diabetes, albuminuria, los bronquios y pulmo-
nes (Los, bronquitis, a.-ma, etc.). reuma'artrltis-
cno, los males del estómago, malas digestiones, 
pesadez, acidez, etc.; las eníermedades de los 
nervios, del corazón, de los ríñones, del hígado, 
le la piel, de la sangre, las úlceras del estómago, 
estreñimianto, etc., sin necesidad de sujetarse 
régimen alimenticio, según numerosas prue-
bas q.ue contiene el libro "LA MEDICINA VEGETAL" que entre-
gan gratis a quien lo solicite o manda por correo Laboratorios 
Botánicos y Marinos, Ronda de la Universidad, 6 — Barcelona. 
i 
I 
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Ayer en la ATidiencia 
POR C O L O C A R U N M A D E R O 
Ayer se vió en juicio oral y pú-
blico la causa del Juzgado de 
Valderrobres c o n t r a Antonio 
Crespo Nicolau, Juan Bautista 
Estopiñán y Ramón Gregorio V i -
llagrasa, cona© autores de un de-
lito de desórdenes públicos; de-
fendiéndolos el letrado señor J i -
ménez. 
Son los encartados, jóvenes de 
20, 17 y 19 años. ¿Tan audaces 
fueron que promovieron desórde-
nes públicos? ¿Armaron algún mo-
tín o complot?... 
Nada de eso. E l día 11 de octu-
bse del año pasado, regresaban 
otros jóvenes de Valderrobres de 
un dan sing del pueblo de Cretas 
¡y nada menos que a la una de la 
madrugada! ¡i¡y como está la ju-
ventud!!!; no venían, además, co-
mo unos cualquiera, sino lo más 
señorial y burguesamente que se 
podía retornar, es decir, en un fla-
mante automóvil, aunque algo 
sucio de porquería d® gallinas del 
corral donde se albergaba. Los 
encartados, sintieron arder en sus 
pechos el volcán de los celos 
mal reprimidos y en una curva 
de la carretera colocaron un ma 
dero para que los chotis de Cre-
tas acabaran apocalípticamente, 
pero sólo consiguieron causar le-
ves daños de tres pesetas en el au-
tomóvil. Mientras los del automó-
vi l discutían con los infantiles au-
tores de los desórdenes, otro, el 
fuan, lanzó unas piedras, no sa-
bemos sí con intención de colo-
car la primera piedra o de que lo 
conocieran por el que tiró la pie-
dra y no pasó más. Los bullan-
gueros de auto, refocilándose de 
las conquistas femeninas verifi-
cadas en el baile, llevando varias 
ristras de corazonés de lugareñas 
que los flecharon con auto y todo, 
saltaron por el madero de diez 
centímetros de grueso y siguie-
ron su camino. 
Los testigos afirmaron que les 
bailaron las novias a los procesa-
dos y debían estar «celosos». 
Terminada la prueba el fiscal 
informó diciendo que era un acto 
de incultura y de barbarie y aun-
que sólo fuese por eso estaban 
bien puestos los seis meses de 
prisión correccional que les pe-
día. 
La defensa encomendada al le-
trado señor Jiménez dijo y sostu-
vo que no era un acto criminal 
sino una «chiquillada» y pidió en 
forma alternativa o dos meses de 
arresto o la absolución. 
E l juicio quedó concluso para 
sentencia. 
S E N T E N C I A 
Ha recaído en la causa del par-
tido de Castellote contra José 
M.a Escorihuela, María Blasco, 
Mariano Carceller y Faustino Foz 
Pueyo por el delito de aborto. 
Por ella se absuelve libremente a 
Mariano Carceller que yo. ha sido 
puesto en libertad y se condena 
a dos años de prisión a todos los 
restantes. 
capital, viéndose una causa por 
lesiones contra Leandra Vicente 
Herrero y Manuela Maícas Vivas 
que defienden los letrados seño-
res Albalate. y Julián. 
Lo sucedido fué que el 17 de 
julio se encontraron en las már-
genes del río Guadalaviar, proxi-
midades del vecino barrio de San 
Blas, las procesadas Leandra y 
Manuela que estaban enemistadas 
y por el fútil motivo de si dejaron 
la tabla como signo de ocupación 
del lugar en donde lavaban en el 
rio—del que no tratan los manua-
les de derecho—se incomodaron, 
cues t ionaron acaloradamente, 
usaron de gruesos vocablos no in-
cluidos en la nueva edición del 
Diccionario de la Real Academia, 
y se agredieron poniendo fin a 
aquel lenguaje de las flores. A l 
agredirse se causaron lesiones 
que tardaron en curar 32 días, 
por todo lo cual el Ministerio Pu-
blico pide un año y un día de pri-
sión correccional para ambas y 
160 pesetas de indemnización. 
Cristina López Navarrete y Ge-
nerosa Villarroya Hernández que 
actuaron de blancas palomas de 
la paz separándolas, son testigos 
de aquella lección de folk-lore. 
E l señor Albalate, defensor de 
la Leandra, dice que la cuestión 
fué por querer apoderarse del si-
tio que tenían en el río y que su 
patrocinada usaba para lavar; las 
lesiones de la Manuela debieron 
curar antes de los quince días. 
Interesa la absolución y presenta 
los peritos médicos 
ñoz y Cebrián. 
E l señor Julián, defensor de la 
Manuela, dice que ésta bajó a la-
var no encontrando su tabla en el 
sitio que la había dejado el día 
anterior. L a Leandra se incomodó 
cuando cambió de sitio, cuestio-
naron y se arrojó la Leandra con-
tra la Manuela, propinándole gram 
número de puñetazos cuando es-
taba en el suelo, siendo separa-
das. 
Cuando se retiraba la Leandra 
le tiró una piedra que le dió en la 
cresta de la Manuela—cresta i l ia-
ca—pidiendo la libre absolución. 
Presenta un testigo: Emilio 
Escriche y los peritos don Andrés 
Vargas y don Amador Moreno. 
L a cosa promete ser amena. 
Madrid, 24-2 tarde. 
l i l i Mai i la I p i l 
E l exjefe del Tercio general Mi -
llán Astray, ha manifestado que 
el ocko de marzo próximo mar-
chará a Buenos Aires, acompa-
ñado de su esposa. 
E l señor Millán Astray va ha 
realizar este viaje contentísimo, 
pues había constituido para él du-
rante mucho tiempo una gran 
ilusión. 
De regreso 
Ha reg'resado a París el emba-
jador de España en el país vecino 
señor Quiñones de León. 
IÍ rapioo De ion 
d e l a C o m p a ñ í a n a v i e r a 
Sota y Aznar, de Bilbao 
que Esta compañía, además del servicio comente ahora viene prestando, inaugurará a partir del 5 de fe 
brero próximo un nuevo servicio KAPIDO quincenal 
entre los puertos de Bilbao y Barcelona, con escalas en 
Pasajes, Santander, Vigo, Sevilla, Málaga, Alicante y 
Valencia, y entre los de Barcelona y Bilbao, con escalas 
igualmente en Valencia, Alicante, Málaga, Ceuta, Sevilla 
Villagarcía, Gijón, Santander y Pasajes. 
Dada la buena acogida que el comercio le ha dispen-
sado, tiene el propósito de establecer otra tercera línea 
EXTBAEBÁPIDA, para la cual tiene en construcción 
nueve barcos, con el fin de organizar su servicio en con 
diciones tales de ECONOMIA Y RAPIDEZ, que no 
pueda ser aventajado por ninguna otra línea. 
Consignatario en Valencia: 
F E R R E R P E S E T , S. A. 
MUELLE, 10 Y 11 GRAO-VALENCIA 
TELÉFONOS 30.900 Y 30.909. 
Antes de partir visitó al jefe del 
Gobierno. 
Entrega i una m al \\\ 
Esta mañana se ha verificado 
en Palacio el acto de 
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiin = 
Su Mag-estad el Rey, la gran cruz. 
del mérito naval, distintivo rojo,, 
cuyas insignias se las han regala-
do todos los cuerpos de la Arma-
da. 
La cruz le fué impuesta por el 
ministro de Marina quien ensalzó 
al monarca. Este en un discurs© 
agradeció la distinción de que se 
le hacía objeto y prometió seguir 
apoyando a la Marina española 
para su engrandecimiento. 
j u i c i o d e : h o y 
SESION D E F O L K - L O R E 
Yioy finalizarán las tareas en 
el Tribunal criminal de nuestra 
EL M A Ñ A N A 
T A R I F A D E P R E C I O S 
— A I S I L · I I M O I O S — 
Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 céntimos. 
En 8.a » 8 » 
En 3.a, 4.a, 5.a y 6.a 6 
En 7.a 3 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuento. * 




A N U N C I O S F>OR F » A L . A B R A S 
(10 PALABRAS, COMO MINIMO") 
1. a y 8.a plana 10 céntimos palabra. 
2. a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a 
En 7, o anuncios económicos por lineas, 10 céntimos linea (tipo 8). 
— O O I V I U N I C A D O S _ 
. . . . 40 céntimos linea '( En 1.a y 8.a plana 
En el resto del periódico 20 letra tipo 8 
Q U E ! L A S M O R T U O R I A S 
Página entera 200 pesetas. 
Media 90 » 
Cuarto 40 » 
Octavo 15 » 
En las restante» planas, el 60 por 100 de descuento. 
1.a y 8.a plana: 
m mmm 111,11 1̂111111  WINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIÎ  
El jefe del Gobierno marqués 
de Estella, ha pasado mejor la 
noche anterior. La mañana de-
hoy la ha pasado muy tranquilo. 
L a infección sigue su curso muy 
favorablemente. 
Los médicos han manifestado 
que el Presidente estará pronto 
mejorado totalmente. 
El Rei de m 
Esta noche marchó don Alfonso 
al coto de Doñana, de cacería. 
Le acompañaban familiares y 
aristócratas. • 
Tetuán.—Al general Jordana $̂  
le han extraído quinientos centi-
gramos de pus; mejora notable-
mente después de la operación. 
-Sigue recibiendo despachos in-
teresándose por su estado de sa-
lud. 
Sprtura de un puente 
Larache.—Se ha abierto al trá-
fico el nuevo puente sobre el i"10 
Lucus. 
Asistieron las autoridades mi-
litares y civiles y las personan-
dades indígenas. 
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Se desea persona activa .v sol-
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Avenida Central núms. 11 y 13. 
Apartado 227 




COTO DEL SALOBRAL 
CARBÓN SUPERIOR 
Minas de D. Pedro Feced 
Sin competencia, por sus excelen-
tes cualidades para estufas y co-
cinas económicas. 
Precio de la tonelada en bocamina 
3€> PESETAS 
"Tí. I O vS 
Cocinas 
económicas 
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1 1 
Almacén de Hierros, Ferretería y Carbones 
A M A N T E S , 1 2 - T E R U E L 
V i c e n t e H e r r e r o 
FÉita de iisados y licores 
— DE — 
Manuel Navarrete 
Pai-a bodas, bautizos, cumpleaños 
y santos, no dejéis de visitar esta Ca-1 
sa, donde encontrarán ANISADOS y 
LICORES finos y selectos a precios 
sumamente económicos. 
Especialidad en anís y licor de LOS 
AMANTES. 
Bespach^ al por mayor: Plaza de 
Domingo Gascón, núm. 13. Despacko ! 
•al por menor: Calle de Joaquín Cos-
ía, úmn. 51.-TERUEL. 
\\\\\m 
T A L L E R I 
DE 
C a l d e r e r í a | 
Y I 
S o l d a d u r a | 
A u t ó g e n a | 
DE I 
I Guillén de Castro 
VALENCIA 
1̂"1111,11111 """" " " i " " iiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiifíiifil 
A l m a c e n i s t a d e m a d e r a s 
y c a r p i n t e r í a m e c á n i c a . 
M a d e r a s p a r a o b r a s , p o s t e s y c a j o -
n e r í a d e t o d a s c l a s e s . L e ñ a s y s e r r í n . 
DIKiüiKBE SOLiCiTAJMDO PKECiOS 





Corsés y desde la 
clase más económica al 
modelo más elegante, en 
tela, goma, tricot y bro-
chados. 
Fajas ventrales y espe-
' cíales para señora 
y caballero. 
Artículos para corsés. 
Medias y calcetines en 
todas sus clases, de lana; 
seda, hilo y algodón. 
P E R F U M E R I A 
Plaza de Carlos Castel, 26. 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
jica y radiotelefónica. 
PRÓXIMA APERTURA 
Dpmia ona 
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T A L L E R °% 
de reparaciones * 
AUTO-LUZ. CAEGA Y EEPAEACIÓN DE 
BATERÍAS, DINAMOS, MAGNETOS. DEL-
COS e INSTALACIONES COMPLETAS. 
e z JoséM.a Sánela
' e j i d o s 
- o l ! ! ^ 0 n C o s t a - 1 9 -
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üulcanizaclón de cámaras y neumáticos. 
Se dan presupuestos si se solicitan, 
Plaza del Seminario, núm. 6—Teléfono 22. 
T E R U E L 
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L e ó n L c s p i n a t 
P A N A D E R I A 
Especialidad en la fabricación de 
pan San Isidro, integral. 
C E R E A L E S 
H A R I N A S 
S A L V A D O S 
ALMACÉN D E VINOS 
Calle del 3 de Julio, 17. 
Despacho al detall: Plaza de 
Carlos Castel. 7. Teléfono 127 
- - " T E F R U E I L — 
P E N S I Ó N F A M I L I A R 
000000000000 JT) 000000000000 
E u s e b i o C a l v o 
Dieci.ocljo años los. imsjuos due-
ños. Habitaciones confortables. 
Precios económicos. La casa 
acreditada por sus sanas y es-
pléndidas comidas. ¡Viajeros, os 
: conviene visitarla : : : : 
M í a del Mro, 12,2.° 
(Frente a la calle de Fernando) 
BARCELONA 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
José M. Sánchez 
l i l l l S i l l l h l i ! 
J o a q u í n C o s t a , 19 . 
piiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiH 
| M I L E S | 
I de impresos, a precios sin | 
I competencia, confeccionan | 
I los talleres i 
I T R E 6 0 N I 
I Carrasco, 22. T E R U E L | 
1 - CONSULTE PRECIOS - 1 
in? 
111EI 
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el le lo: ve \ el 
i 
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R e r i ó d í o o d i a r i o 
§ Redacción y Adm inistración: Plaza de § 
Emilio Castelar, núm. 13. 
g Teléfono 79. 
2 , 1 . • ; ? 
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E l M a n a n 
P R E C I O i o o e IVI T I IVI o s 
SUSCRIPCIONES 
i Capital, un mes . . . . 2)00 • 
| Esjpaiia: Un trimestre . . 7»5Q ' 
¡ Extranjero: Un año. . . 42'00 
P á g i n a 8. Teruel , 25 de enero de 1929 
C O M E N T A R I O S 
Los menores, delincuentes 
Caminamos por las afueras de la 
ciudad. Algunos grupos de personas 
haciendo comentarios en voz alta, nos 
indican que algo extraordinario ha 
ocurrido. Prestamos atención a lo que 
dicen y oímos exclamar a un hombre: 
—Ese muchacho es un granuja; sólo 
a fuerza de palizas podrán sacar algo 
de él. 
—Es un verdadero ladrón —replica 
una señora que se halla en un balcón 
tendiendo unas piezas de ropa—; un 
verdadero ladrón que debieran meter-
lo en presidio para que nunca saliera 
de allí. 
Todos los oyentes asienten a estas 
manifestaciones. 
Picados por la curiosidad, tratamos 
de averiguar lo que ha pasado. Es 
sencillamente que un jovenzuelo ha 
penetrado en un almacén, apoderán-
dose de algunos objetos ajenos y le 
van persiguiendo los agentes de la 
autoridad. Entre tanto, los testigos 
presenciales del hecho y los que han 
acudido después, comentan el caso' 
cada cual según su manera de pen-
sar; pero todos están conformes en 
que aquel muchacho de diez o doce 
años es un ladrón de tomo y lomo, 
que sólo merece palos y cárcel. 
Nosotros pensamos que probable-
mente se tratará de un enfermo o un 
ineducado, y, al reanudar nuestra mar-
cha, este pensamiento nos lleva a re-
flexionar sobre el estado en que se en-
cuentra el problema de la delincuen-
cia infantil en nuestro país. 
Y con profunda pena vemos que 
ante el espectáculo de un menor qu« 
delinque, atentando contra la propie-
dad ajena, la conciencia popular no 
pide más que castigo, duro castigo. 
Falta todavía mucho para que en 
las distintas capas de nuestra socie-
dad, llegue a penetrar el convenci-
miento—hoy casi axiomático en otros 
países—de que, frente a un niño que 
se extravía de las corrientes noi'ma-
les, solamente debe invocarse una pa-
labra: tutela. Tutela intelectual, para 
que la luz del saber le haga ver con 
claridad las funestas consecuencias de 
los actos atentatorios contra los prin-
cipios sobre que descansa la vida so-
cial; tutela moral, para que en su tier-
na conciencia vaya germinando la 
idea del bien, que más tarde habrá de 
traducirse en absoluto respeto a cuan-
to legítimamente pertenece al próji-
mo y en la aportación personal para 
el mejoramiento de la situación de 
nuestros semejantes; tutela higiénica, 
para corregir en él anomalías físicas 
y mentales, que acaso sean la causa 
primaria de sus desviaciones actuales 
y futuras, y tutela económica, para 
que desde sus primeros años no sea 
víctima de los horrores del hambre y 
de la miseria, que harán nacer en él 
sentimientos de odio hacia un ambien-
te social que con indiferencia contem-
pla el inmenso dolor que ha de expe-
rimentar un niño cuando se vea pri-
vado de lo más necesario para la vida. 
Cuando estas doctrinas vayan arrai-
gando en el sentir del pueblo y se tra-
duzcan en actos encaminados a evitar 
que el hombre pueda ser delincuente 
desde su infancia, quizá entonces po-
drá apreciarse la injusticia que hoy 
comete la sociedad al pedir castigo 
inflexible contra un vicio a cuya ges-
tación todos contribuímos por acción 
o por omisión. 
Si el niño delinque, bien puede de-
cirse que la causa de su delito está en 
los mayores, y a los mayores corres-
ponde, por consecuencia, poner los 
medios para que la acción delictiva 
nc llegue a realizarse. Si no lo hacen, 
no deben extrañarse luego de los re-
sultados de su abandono. 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOUOOOOOOOO 
Se vende MOTOR 
Casi nuevo, de buemslma marca. 
Razón, en esta Administración. 
L a e n f e r m e d a d d e l p r e s i d e n t e 
Probablemente no habrá Conse-
jo hasta el lunes o e! martes 
Hoy visitaron muchos amigos 
y personajes políticos al jefe del 
Gobierno. 
De los ministros le visitaron el 
vicepresidente y el ministro de 
Economía. 
Este, al salir, manifestó a los 
periodistas que había encontrado 
al presidente bastante mejorado. 
Contestando a preg-untas de los 
informadores, dijo que no creía 
que el señor Martínez Anido reu-
niese a los ministros en Consejo". 
Dentro de unos días—añadió— 
el presidente se encontrará ya 
restablecido y entonces se cele-
brará el Consejo: el lunes o el 
martes, terminó diciendo. 
Confirmó, por último, que el 
sábado, como ya tenía anunciado, 
marcharía a Mérida. 
A las nueve de la noche estuvo 
también visitando al jefe del Go-
bierno el director general de Se-
guridad. 
A la salida manifestó que la 
Madrid 24, 12 noche, 
temperatura del general Frimo 
de Rivera era de 37 grados con 
cuatro décimas. 
Durante toda la tarde y prime-
ras horas de la noche acompaña-
ron al marqués de Estella sus hi-
jas y la hija del duque de Tetuán. 
Se ha interesado por el presi-
dente la reina doña Cristina, el 
príncipe de Asturias, la infanta 
doña Isabel y el infante don Fer-
nando. 
De todas las provincias de Es-
paña se reciben cartas y telegra-
mas interesándose asimismo por 
la salud del jefe del Gobierno. 
FEBUS 
José M.a Sánchez 
P a ñ e r í a 
J o a q u í n C o s t a , 19 . 
D e la R e g i ó n 
C A L A T A Y U D 
De obras.—Bajo la presidencia 
del alcalde señor Bardagí se reu-
nió la Comisión Permanente del 
Ayuntamiento. 
De los acuerdos adoptados, fi-
guran como principales haber 
aprobado el informe del arquitec-
to señor Borobio, autor del pro-
yecto del instituto de segunda 
enseñanza, ampliando las obras 
de dicho edificio hasta darle la 
solidez requerida al cimiento que 
se levante, y, la adquisición de 
un terreno de secano destinado a 
campo de experimentación de la 
estación Enológica. 
Teatrales.—En el teatro Princi-
pal ha actuado el prestidigitador 
Chéfalo y la troupe de enanos ru-
sos con el gigante Liet. 
E l espectáculo gustó extraordi-
nariamente. 
Sociedad.— Permaneció unas 
horas en Calatayud el doctor de 
Madrid don Antonio Espina y 
Capo, afamado especialista en las 
afecciones al corazón. 
Las obras del Santander-Medi-
terráneo.— 
Las obras entre Calatayud y 
Soria están adelantadísimas. De 
Calatayud llegan a Ciarés los tre-
nes con balastro y material, rea-
lizando durante el día dos viajes. 
Lo que parece va despacio es la 
cuestión estáción, pues aunque 
hay noticias de que la Compa-
ñía de Mediodía tiene resuelto 
ampliar la que hoy tenemos, para 
las tres líneas, o sea M . Z. A . , la 
del Central y Mediterráneo, no 
hay indicios de cuando puedan 
comenzar las obras. 
Para E L MAÑA 
El deporte se desnaturaliza 
M e n s s a n a j n _ c o r p o r e sano 
ALCAÑIZ 
De Futbol.— E l domingo pró-
ximo se celebrará el primer par-
tido del campeonato regional. E l 
Athlétic zaragozano competirá 
con el Juventud de Alcañiz, como 
tantas otras veces. Por la impor-
tancia que el encuentro tiene, es 
de esperar que la afición llenará 
el campo. 
Cine.— E l domingo se proyec-
tará en esta ciudad la cinta «San-
gre y Arena», de la novela de 
Blasco Ibáñez, por Valentino. 
Nueva junta.— Ha quedado nom-
brada la junta Directiva del Ca-
sino Artístico de la siguiente for-
ma: Presidente don Enrique Tru-
llenque; Vice, don Joaquín Bar-
davio; Secretario, don Julián Pas-
tor; Vice, don Francisco Broc; 
Tesorero, don Rafael Cebrian; 
Vocales, don Miguel, Latorre y 
don Alejandro G i l . 
Sociedad.— Falleció la señora 
doña Adela Díaz Gascón, viuda 
de Aparicio.-
E L M A Ñ A N A 
empezará a publicar en bre-
ve un ameno e interesante 
folletín. 
No somos enemigos del deporte. Es-
timamos que un cuerpo enclenque, ha 
de ser rèmora para la vida moral. 
Las personas de naturaleza enfermi-
za apenas tienen alientos para abordar 
empresas de alguna importancia, ge-
neralmente están tristes, son tacitur-
nas, poco expansivas, y los deportes, 
al fortalecer el cuerpo, ahuyentan en-
fermedades y vigorizan la vida del es-
píritu. 
Pero no debe exagerarse el deporte, 
para no incurrir en el extremo opues-
to, y al conceder excesiva preponde-
rancia a lo corporal, sufre menoscabo 
la vida del alma. 
Una generación que concediese ex-
traordinaria importancia al deportis-
mo, fácilmente podría llegar a la con-
sagración de la fuerza, que si en los 
deportes tiene gran transcendencia el 
arte, siempre la resistencia física será 
base insustituible del buen éxito. 
Consagración de fuerza y barbarie 
son conceptos sinónimos. Entre los 
salvajes, se imponen unos a otros los 
individuos, y domeñan unas a otras 
las tribus, exclusivamente por la 
fuerza. 
Si nuestra civilización tiene grandes 
contactos con el salvajismo, es, a no 
dudarlo, porque se da mucha impor-
tancia a la fuerza. 
Basta reparar un poco y fácilmente 
se observará que la razón de los gran-
des diplomáticos, suele ser proporcio-
nada a los armamentos de los países 
que representan, aprestándose todos 
los Estados, sin duda para que las opi-
niones de sus legatarios, estén asisti-
das de la máxima razón, a invertir 
millones y más millones, en acrecen-
tar sus fuerzas bélicas de tierra, mar 
y aire. 
Y obedece esto a que se rezaga el 
progreso moral en nuestra sociedad, 
mientras camina vertiginosamente el 
material, originándose un desequili-
brio que sólo puede compensar la 
fuerza. 
Todos los descubrimientos, mila-
gros de la ciencia, con que cada día 
nos sorprenden la mecánica y la quí-
mica, requieren un mayor afianza-
miento moral, para que no sean utili-
zados desordenadamente, como acon-
tece, con harta frecuencia, entre in-
dividuos y colectividades de la época 
contemporánea. 
Y es que esos descubrimientos, fre-
cuentemente confundidos con la civi-
lización, son más bien el atavío y ro-
paje de ésta: porque la civilización ra-
dica en los espíritus y esos adelantos 
tocan los cuerpos. 
Los estragos de la guerra europea 
jamás los hubiesen presumido los an-
tiguos, como nosotros apenas acerta-
ríamos a imaginar lo catastrófico de 
las guerras de lo porvenir. De donde 
resulta que los progresos aludidos ha-
cen más cruentas las contiendas y fa-
cilitan robos y crímenes que sin el au-
xilio del automóvil y gases asfixian-
tes, nunca hubiesen planeado los cri-
minales más osados. 
La decadencia de Grecia y Roma se 
inicia con la excesiva preponderancia 
del deportismo, preponderancia que 
las desnataralizó desposeyéndolas del 
espíritu caballeresco que debe ser su 
carácter, en términos que Alcibiades, 
al retirarse de los deportes, con la 
aristocracia griega, pudo calificarlos 
de incultos. 
Los juegos circenses de Roma con-
tribuyeron no poco a la 
del pueblo. 
Entiéndase que hablamos de la ex 
geracion, que va siendo carácter 
de nuestros deportes, trocad 
mercantilismo, en los os 
istica 
en vil 
1 quese buscan 
ventajas materiales, más que afian 
miento de la vida corporal y mo,Z?" 
como si se tratase de una vulgar ' ' 
dustria. 
Coubertín, el restaurador de ]0 
juegos olímpicos nacionales, qUe J 
sido galardoneado con el Pernio de 
la paz, el pasado año, se queja de esti 
fese que va tomando el deporte, QUE 
le trueca «en feria, comercio, o espec-
tácalo,—son sus palabras-mientras 
desaparece el espíritu caballeresco 
por el que el buen jugador rehuye to-
da ventaja sobre su adversario.» 
Así se explica el número de víctimas 
que causa el deportismo; sólo en Nor-
teamérica, el año que acaba de trans-
currir, 19 muertos y más de cien heri-
dos graves. 
Otra nota de la exageración que la-
mentamos, es la participación de las 
mujeres en deportes impropios de su 
sexo y contraria a las tradiciones clá-
sica y cristiana. 
Las exorbitantes sumas que deven-
gan los púgiles, jamás igualadas por 
las más espléndidas manifestaciones 
(L; las artes liberales y el frenesí con 
que púgiles y equipiers son aclama-
mados por muchedumbres que ni si-
quiera conocen los nombres de los ge-
nios cumbre^ de nuestra época; la ve-
neración de que son rodeados los que 
son en el «ring^ o en la «pista» muer-
tos o heridos, todo contribuye a des-
naturalizar el deporte y a que se bus-
que en él ventajas incompalibles con 
el clásico espíritu, el «aidos», cantado 
por Pin d aro. 
Siesta tendencia se acentúa, en vez 
de educar, el deportismo contribuirá 
a embrutecer al pueblo, al tenor que 
los juegos circenses de Roma, y la 
da moral quedará desvanecida por Ia 
preponderancia física. 
Presida al deporte el espíritu caba-
lleresco que hacía a los jugadores «lea-
les, sin ocasos», como dice el referido ^ 
Coubertín, para que triunfe siempre 
el clásico ideal, único educador déla5 
muchedumbres: alma sana en cuerp» 
sano. 
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Varios beridos ¡rafes ei n» ï * 
de ame 
Mcidrid 24, 12 noc^ 
la carretera de Madrid En la carretera 
Piedrahita volcó un aUtom^ 
ocupado por don Félix R 0 ^ " ^ 
funcionario del ministerio & ^ 
cienda, y tres señoras con 
ños. i^s, 
Todos, menos uno de los^ 
resultaron con heridas 
E L 
dará diariamente ^ ^ , ^ 
formación telefónica,^ -
fica y radiotelefómeft-
